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1 3.71+ 4.55+ 2.75 4.51* 3.05+
特性×機能
1 0.03 0.41 3.09+ 0.82 1.14
誤差




Ｐ Ｍ Ｐ Ｍ
外向性
18.44 17.37 19.23 18.32
3.82 3.26 5.64 4.7
安定性
18.85 17.56 18.73 18.09
3.94 2.74 5.57 5.12
開放性
17.05 17.1 20 18.28
4.17 3.35 4.74 4.33
勤勉性
18.27 17.63 19.63 18.05
3.4 3.51 5.24 4.66
協調性
19.28 17.83 18.1 17.75


































ＰＭ Ｐ Ｍ ｐｍ
外向性
15.31 14.80 14.46 12.60




16.06 15.30 15.08 14.60
3.11 2.10 1.98 2.97
開放性
17.81 16.00 16.85 14.70
2.13 2.37 2.03 3.58
勤勉性
16.69 14.90 15.92 14.85
3.65 1.04 2.37 4.84
協調性
13.78 14.20 13.69 14.60























































































































































































What Factors of Personality Affect on Types of Teacher of 
Students Who Want to Become a Teacher?
Haruo Kikuno*　Yuichiro Kikuno**　Qi Li***　Satoshi Yamada*
　The first purpose of the research was to clarify what kind of teacher students want to become. 
The ideal image of teacher was measured by using P and M function based on PM theory. The 
second purpose was to clarify how the personality trait of students affect their ideal teacher image. 
Personality traits including conscientiousness, extraversion, neuroticism, agreeableness, openness 
were measured based on Big Five theory.  The results show that students who aim for teachers want 
to be teachers with M functions rather than P functions. However, the previous research showed that 
high school students expect a teacher with P function rather than M function. It was assumed that the 
contradiction of the results would be caused by the difference between the viewpoints of high school 
students and university students. The result also showed that students with strong extroversion, 
neuroticism, and conscientiousness wanted to become a teacher not only with M functions but also 
with P function. The result showed that students with strong agreeableness wanted to become a 
teacher of M function although students with openness wanted to become a teacher of P function. It 
suggests that the personality trait of the student caused different values on the teacher.
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